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Jenis penelitian yang digunakan adalah metode 
eksperimental (true experiment research). Yaitu 
dengan melakukan pengujian, pengamatan dan 
penelitian langsung terhadap objek. Dimana campuran 
biodiesel-solar (B10-B60) diekspos kedalam 
pembentuk droplet dengan ukuran 1mm yang 
dilanjutkan dengan meletakkan pada alat  pengujian 
pembakaran droplet. 
Pada hasil pengujian pembakaran droplet 
diketahui bahwa tiap variabel dilakukan pengujian 
sebanyak tiga kali. Maka dari sini dapat diperoleh 
grafik ignition delay dan burning rate dari setiap 
spesimen pengujian. Dimana Ignition delay  tertinggi  
dihasilkan pada B60 sebessar 0,61 s, sedang burning 
rate  tertingi juga pada B60 yaitu 0,73 mm²/s . 
Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa 
terlihat adanya perbedaan evolusi perubahan api pada 
setiap persentase campuran bahan bakar. Ada 
perbedaan waktu lama nyala api, dimana biodiesel 
minyak jarak 10% memiliki waktu nyala api sangat 
lama yaitu 2,25s.sedangkam pada variasi 60% 
biodiesel minyak jarak didapatkan hasil durasi waktu 
nyala yaitu mencapai 1,38s. 
Sedangkan mixcroexplosion pada biodiesel 
minyak jarak  60%  memiliki reaktivitas yang timggi 
dibandingkan bahan bakar lain hal  ini dikarna adanya 
gugus alil dan bis ali serta pengaruh dari titik didih 
atau fatty acid. 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai 
“Pengaruh Persentase Biodiesel Minyak Jarak 
Pagar-Solar Terhadap Karakteristik Pembakaran 
Droplet” maka dapat disimpulkan  bahwa : 
1. Ignition delay time dan burning rate mengalami 
peningkatan seiring bertambahnya persentase 
campuran biodiesel minyak jarak pagar terhadap 
solar.  
2. Visualisasi dan tinggi nyala api sangat 
dipengaruhi oleh besarnya campuran dari 
minyak jarak 
3. Periode microexplosion akibat pencampuran 
biodiesel minyak jarak pagar dengan solar pada 
pembakaran  lebih tinggi dibandingkan senyawa 
tak jenuh yang berkaitan dengan perbedaan 
homogenitas campuran. Microexplosion yang 
kuat dapat diamati pada pembakaran dengan 
persentase 60% karena perbedaan boiling point 
yang tinggi dan titik didih atau fatty acid yang 




Permintaan akan energi tetap menjadi bahan utama 
dalam pengembangan masyarakat mulai dari sektor 
transportasi dan industrialisasi. Banyaknya para peniliti 
mencari atau mengembangkan bahwa biodiesel 
merupakan salah satu bahan bakar alternatif dalam 
mengatasi keterbatasan bahan bakar fosil dimasa dapan. 
Keuntungan penggunaan biodiesel dikarnakan sifanya 
yang renewable dan memliki sifat fisik yang hampir 
sama seperti bahan bakar mesin diesel. Tujuan dari 
penilitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 
variasi campuran  biodiesel minyak jarak pagar - solar 
terhadap karakteristik pembakaran droplet yang 
meliputi ignition delay, laju pembakaran, dimensi 
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